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RESUMEN 
 
El presente trabajo muestra todo el proceso que se llevó a cabo para crear un 
Proyecto Pedagógico Mediatizado que pretende replantear el modelo de 
comunicación que se está aplicando entre la comunidad del barrio El Progreso de 
la ciudad de Pereira y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ya que 
sus niveles de comunicabilidad son bajos y por ende, no se ha avanzado en el 
mejoramiento de la problemática de tipo social y cultural que abarca a menores de 
edad y jóvenes del sector. 
 
Por ello, la propuesta que se expone a continuación está sustentada a través de  
la herramienta Investigación Acción Participativa (IAP), ya que ésta permite  
buscar soluciones por parte de la misma comunidad. 
 
Se espera implementar este proyecto aplicando las herramientas y estrategias que 
se mencionan con detalle con el fin de que sea aprovechada no sólo en dicha 
comunidad sino en otras donde se estén presentando problemáticas similares y 
donde se pueda ejecutar dicho proyecto. 
 
Palabras Claves:   
 
IAP (Investigación Acción Participativa), modelo, periodismo participativo, receptor 
pasivo, ciudadano activo, blogs. 
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ABSTRACT 
 
This work shows the whole process was carried out to create an educational 
project that aims to redefine mediated communication model is being implemented 
within the community of El Progreso district of the city of Pereira and the Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) as communicability levels are low and 
therefore no progress in improving the problems of social and cultural issues that 
affect children and young people in the industry.  
Therefore, the proposal that follows is supported through the participatory 
journalism and the tool Investigación Acción Participativa (IAP), as this allows 
solutions are sought by the community for the community. 
It hopes to implement this project by applying the tools and strategies that are 
mentioned in detail in order to be utilized not only in this community but in others 
where similar problems are being presented and where you can run the project. 
 
Keywords: 
IAP (Investigación Acción Participativa), model, participatory journalism, passive 
receiver, active citizen, blogs. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los modos de comunicarse han evolucionado desde los medios tradicionales que 
conocemos hasta su trascendencia en escenarios en los que antes no se tenían 
en cuenta, convirtiéndose así en otra forma de expresión del ser humano. Uno de 
estos campos es el entorno comunitario donde se aportan elementos de los 
medios de comunicación en un acercamiento ya sea por investigación, pasatiempo 
o trabajo laboral, de igual forma pueden servir como puente  de transformación 
cultural en una comunidad o en un grupo de individuos por medio de proyectos o 
actividades. 
 
Las herramientas que ofrecen los diferentes medios son variadas abriendo 
opciones que pueden llegar a ser una limitante cuando no son utilizados 
apropiadamente desperdiciando tiempo, interés y presupuesto. Por lo cual, es 
necesario fortalecer estrategias comunicativas que permitan un mejor 
aprovechamiento de los medios en la comunidad, conocer los fundamentos para la 
elaboración de proyectos y que la población juegue un rol activo en el modelo 
comunicacional, pasando de unidireccional a bidireccional, para que haya una 
retroalimentación entre los actores. 
 
En este sentido la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, 
contribuye a la articulación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), con la educación en el ámbito social, apropiando el saber de 
la academia en la construcción de proyectos pedagógicos en espacios distintos a 
la escuela, en el asesoramiento en diseños y/o proyectos educativos que están 
enfocados a una comunidad en la que se plantean puntos principales como la 
recepción y producción de medios que convergen conjuntamente con el contexto 
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cultural e intereses de los individuos, teniendo una interacción con los medios y 
sus necesidades.  
 
Utilizando herramientas de tipo comunicacional como lo son: la radio, talleres y 
prensa comunitaria, orientada por nuestra experiencia obtenida en el transcurso 
de nuestra carrera como Licenciados en Comunicación e Informática Educativa, se 
elaborará esta propuesta teniendo en cuenta la participación de la comunidad, que 
más que integrar a los actores involucrados busca crear espacios de cooperación 
que intente romper esa barrera comunicacional y así establecer  otros 
mecanismos de ayuda.  
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2. GLOSARIO 
 
Para una mejor comprensión de la lectura del presente trabajo y pensando en que 
éste va dirigido a cualquier público que esté interesado, se definirán a 
continuación  algunos conceptos utilizados para brindar una mayor claridad a las 
ideas que allí se están plasmando y para que quede claro sobre lo que se esta 
diciendo sin perder la intención: 
 
EMISOR – Es la persona que tiene una información, necesidad o deseo, así como 
un propósito para comunicárselo a otra persona o a varias.  
                                               
MENSAJE – La información total que el emisor ha codificado con el objeto de ser 
transmitida por medio del habla, gestos, escrita, movimientos corporales, etc., y la 
cual va a ser captada por el receptor.  
                                                                                         
FUENTE – El medio formal de comunicación entre un emisor y un receptor 
                     
RECEPTOR – Aquella persona la cual recibe el mensaje del emisor con el objeto 
de volver a cambio otra información que lo convierte en un emisor dando origen al 
proceso denominado retroalimentación. 
 
CODIFICAR - Se llama codificación a la transformación de la formulación de un 
mensaje a través de las reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado. 
Esta función la realiza el emisor. 
 
DECODIFICAR -  Es el proceso por el cual se convierten símbolos en información 
entendible por el receptor 
 
RETROALIMENTACIÓN O FEED BACK - significa "ida y vuelta" es, desde el 
punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, 
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preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel 
individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una organización 
o de cualquier grupo formado por seres humanos. 
 
EDUCOMUNICADORES: Profesionales de la comunicación cuyo perfil está 
sustentado bajo un concepto educativo como es el caso de los Licenciados en 
Comunicación e informática Educativas. 
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA: Entrevista bajo un esquema ordenado de 
preguntas previamente establecidas. 
 
PROBLEMÁTICAS: Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a un 
grupo determinado. (Ver Anexo) 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Después de haber realizado el trabajo de campo con la comunidad del barrio El 
Progreso, se quiso basar el Proyecto Pedagógico Mediatizado en el campo de la 
comunicación participativa, puesto que esta población es una comunidad que 
necesita establecer mecanismos que ayuden a mejorar sus niveles de 
comunicabilidad entre ellos y el ICBF. 
 
Se considera importante dentro de nuestro ejercicio profesional como futuros 
licenciados en Comunicación e Informática Educativas, replantear los modelos 
educativos tradicionales, en este caso mediados por la herramienta Investigación 
– Acción – Participativa (IAP) que servirá para motivar la participación y que luego 
se dé la comunicación, modificando de este modo el modelo comunicativo 
establecido entre la comunidad  y el ente gubernamental ICBF. 
 
Se elaborará esta propuesta teniendo en cuenta que la Investigación – Acción  - 
Participación, intenta integrar a los actores involucrados y busca crear espacios de 
intervención que rompa esa barrera comunicacional existente y busque otros 
mecanismos de ayuda para los problemas encontrados en la comunidad. En  
conclusión, la I.A.P. pretende lograr la participación y después de este proceso, 
viene la comunicación.   
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
Lo que se pretende con el diagnostico situacional es identificar las distintas 
problemáticas que aqueja a los habitantes  de la  comuna del Río Otún, Barrio El 
Progreso, y que se pueden abordar desde la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativas. 
 
Por todo lo anterior se platean algunas técnicas cualitativas en el diagnóstico 
situacional como: observación participante o bitácora, entrevistas, registro 
audiovisual y talleres. 
 
4.1 Sitio de la Realización del Diagnóstico 
 
El lugar en el que realizamos este diagnóstico fue en el barrio El Progreso de la 
comuna Río Otún de la ciudad de Pereira fundado en el año 1968, el cual consta 
de dos cuadras que comprenden la calle 31 a la 29 entre carreras 1ª y 2ª sobre la 
Avenida del Río.  
 
Este barrio está estratificado como medio bajo. Cuenta con un CAI de policía al 
frente de la actual Casa de la Juventud donde anteriormente estaba ubicada la 
escuela El Progreso. El barrio cuenta con los servicios necesarios energía 
eléctrica, agua, teléfono, gas domiciliario, internet, servicio de transporte, servicio 
médico y plantel educativo, estos dos últimos se encuentran en los barrios 
aledaños o en el centro de Pereira. 
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4.2 Población 
 
Dentro de este barrio encontramos diferentes tipos de personas las cuales 
desempeñan distintas labores como comerciantes, estudiantes, amas de casa, 
entre otros. 
El 46.2% de la población dentro de la comuna del Río Otún son hombres y el 
53.8% son mujeres1 De acuerdo a la grafica suministrada por el censo realizado 
en el año 2005 por el DANE.  
  
Viven aproximadamente entre 3 y 4 personas por casa. La mayoría de las 
personas que habitan este tipo de casas son niños y jóvenes entre los 3 y 17 años 
según el censo del DANE 2005.  
 
La Casa de la Juventud ubicada dentro de este mismo barrio, es el sitio donde la 
población juvenil se reúne para aprovechar su tiempo libre con actividades lúdicas 
y de sana diversión que les permite a ellos desarrollar su personalidad en cuanto a 
sus fortalezas sobre la música, actuación, entre otras actividades que allí se 
realizan, también están vigilados y controlados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) con su programa de Clubes Juveniles y Prejuveniles, 
los cuales tienen unos lineamientos y unas reglas que se deben seguir. 
 
La mayoría de los jóvenes que pertenecen a estos clubes están por fuera de la 
población afectada por el consumo de sustancias psicoactivas y otras 
problemáticas que se evidencian dentro del barrio, ya que para ellos existen otro 
tipo de prioridades entre ellas estudiar y más adelante trabajar,  como lo 
manifiestan algunos jóvenes en las entrevistas tipo semi estructurada  realizadas 
en el diagnóstico situacional (ver anexo DVD Diagnóstico Situacional). 
 
                                                             
1 Censo General del DANE 2005 Perfil Comuna Río Otún - Pereira 
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4.3 Herramientas Utilizadas  
Las diferentes herramientas utilizadas dentro del diagnóstico situacional permitió 
un acercamiento de primera mano entre la comunidad del barrio El Progreso, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y nosotros como estudiantes 
con una mirada educomunicativa para conocer en detalle las problemáticas a nivel 
comunicativo que se presentaban entre ellos. 
4.3.1 Entrevistas semi estructuradas  
Posibilitó una interacción natural y cercana con las personas, donde a medida que 
se iba entablando un diálogo, suministraban datos claves que permitían realizar un 
informe detallado sobre la situación que se vive en su entorno y así delimitar más 
las posibles problemáticas que aquejan a la comunidad.  
Las preguntas que se realizaron a los habitantes del sector e integrantes del club 
juvenil parten desde lo general hasta lo personal con el objetivo de conocer y 
saber su historia narrada por ellos mismos que diera espacio a otras preguntas 
según lo que comentaban y dudas que surgieran de varios aspectos que podrían 
llamar la atención. (Ver anexo) 
 
 
4.3.2 Observación Participante o Bitácora  
Esta herramienta ayudó a tener una aproximación más cercana con los habitantes 
del barrio por medio de la observación sobre el lugar y las dinámicas del sector y 
de sus habitantes.  
Se aplicó como complemento de un diagnóstico preliminar que se hizo a la 
población en general para tener un acercamiento más detallado del sector 
(viviendas, calles, parques, etc.) y de la población y de este modo conocer un 
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poco sus necesidades y problemáticas. Con la finalidad de recolectar la mayor 
cantidad de información posible.   
 
4.3.3 CINE FORO 
Proyectamos la película “Knocked Up” “Un Lío Embarazoso” (Ver anexo Ficha 
Técnica) en la cual en su trama se presentan un embarazo no deseado y el 
consumo de sustancias psicoactivas como temas centrales de ésta. La finalidad 
de la visualización de la película fue conocer la opinión de los jóvenes y sus 
reacciones frente a una problemática que también se puede dar en el barrio.  
Empleamos el taller después de visualizar la película, ya que por medio de ella y 
de la experiencia de los jóvenes podíamos profundizar más lo que corresponde a 
uno de los problemas sociales como la drogadicción y embarazos no deseados en 
adolescentes y por eso vimos conveniente este tipo de herramientas en donde las 
preguntas son sencillas y fáciles de responder.  (Ver anexo) 
El cine foro se llevo a cabo bajo los siguientes interrogantes: 
- ¿Con qué personaje se identifica y por qué?  
- ¿Qué le cambiaría a la película y por qué? 
- ¿Cree que los hechos que se presentaron en la película pueden darse en la 
cotidianidad y por qué? 
- De acuerdo a la película, ¿conoce a alguien que le haya pasado una 
situación similar o parecida? Si o no y ¿por qué? (ver anexo)  
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4.3.4 Identificando el modelo comunicacional 
A continuación se presentará una descripción e ilustración acerca del modelo 
comunicacional que se identifica entre la población del barrio El Progreso y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); por tanto denominaremos al 
ICBF como un punto A y a la población del barrio El Progreso como un punto B.  
 
El punto A envía un mensaje al punto B pero éste no lo recibe adecuadamente ya 
que se encuentran en contextos diferentes. El punto A no sabe si está atendiendo 
verdaderamente las necesidades del punto B, ya que a pesar de la interacción no 
hay posibilidad de retroalimentación entre ellos, puesto que el punto A impone 
unas barreras por sus normas y lineamientos y el punto B no puede devolver el 
mensaje al punto A. 
 
 
 
 
 
 
Diagrama – 1 Modelo comunicacional observado dentro del barrio El Progreso entre la comunidad y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
En este tipo de comunicación entre A y B vemos que hay una similitud con el 
modelo operativo sociológico de Riley y Riley, porque la retroalimentación entre 
las partes no se da de igual forma ya que los canales por donde se envían los 
Punto 
A 
Punto 
B 
MENSAJE 
MENSAJE NORMAS 
LINEAMIENTOS 
MENSAJE 
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mensajes está fallando y por eso el mensaje tiene una recepción diferente para los 
puntos A y B. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Modelo Operativo sociológico de Riley y Riley 
 
4.4 Problemáticas Encontradas 
En la localidad del barrio El Progreso se evidenciaron distintas problemáticas  de 
orden social, comunicativo y pedagógico. Estas se pudieron comprobar a través 
de las herramientas aplicadas. Anotando las observaciones de campo y las 
reflexiones que pudimos lograr como educomunicadores, en las que después nos 
fue útil para el mismo diagnóstico.  
De acuerdo a esto la problemática que más se evidenció en la comunidad fue los 
bajos niveles de comunicabilidad  
 
4.4.1  Bajos niveles de comunicabilidad.  
 
Entre la comunidad El Progreso y los entes gubernamentales (ICBF), el puente 
comunicacional está fallando y no permite una interacción cercana con los 
                                                                                      MENSAJES 
 
 
 
                                                                MENSAJE 
                                                                                 CONTEXTO SOCIAL 
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PRIMARIO 
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GRUPO 
PRIMARIO 
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SEGUNDARIO 
E R 
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habitantes del sector a los proyectos y al personal de dicho estamento que 
favorezca los procesos que se realizan en el barrio. Además del desconocimiento 
o recelo de las personas a participar en las actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama– 2 Problemáticas que se observaron y se encontraron dentro del barrio El Progreso que afecta 
principalmente a los jóvenes y niños entre los 14 y 17 años y sus familias. 
 
PROBLEMÁTICAS 
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Problemática  
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5. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Para el presente proyecto se trabajará con la problemática: Bajos niveles de 
comunicabilidad entre la comunidad del barrio El Progreso y los entes 
gubernamentales (ICBF). En la comuna Río Otún y en general en el barrio El 
Progreso, el modelo comunicacional que se está utilizando en la comunidad no 
está funcionando, es decir, los mensajes de los proyectos que se llevan a cabo en 
la comunidad por parte del ICBF por medio de las campañas de radio, televisión, 
prensa, volantes y perifoneo no está llegando a la comunidad en especial a los 
jóvenes que habitan en ésta, ya que el rol que están asumiendo es de receptores 
pasivos. Por otra parte el ICBF no sabe si está atendiendo verdaderamente las 
necesidades de los jóvenes a pesar de la interacción que se da en las reuniones 
puesto que no hay posibilidad de retroalimentación entre ellos por las normativas y 
lineamientos del ICBF, impidiendo que los jóvenes participen más activamente en 
la construcción de una mejor comunicación.  
Por consiguiente, el modelo operativo sociológico de Riley y Riley, se enfoca más 
al contexto social de cada uno de los actores los cuales pertenecen a su vez a 
grupos primarios y secundarios. Dentro de los grupos primarios se encuentra la 
comunidad que a su vez conforman un grupo social y dentro de los grupos 
secundarios se encuentra el ente gubernamental ICBF. Este modelo permite que 
los grupos primarios sean influenciados por los grupos secundarios para fortalecer 
el apoyo y acompañamiento que se hace hacia la comunidad.  
En consecuencia, se puede hablar de una vulnerabilidad a raíz del bajo nivel de 
comunicabilidad donde no todos tienen las mismas alternativas de expresar su 
opinión acerca a los proyectos que se realizan dentro de la comunidad. 
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6. OBJETIVOS 
 
6.1 Objetivo General  
 
Proponer una metodología para que se mejoren los niveles de 
comunicabilidad entre la comunidad del barrio El Progreso y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la participación de la 
comunidad, mediado por la herramienta Investigación – Acción – 
Participativa (IAP). 
 
6.2 Objetivos específicos  
 
- Seleccionar los procesos adecuados de la Investigación – Acción 
Participativa (IAP) para que la comunidad del barrio El Progreso y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF participen activamente. 
 
- Suministrar la información pertinente sobre las estrategias 
educomunicativas,  con el fin de que la comunidad se apropie de ella. 
  
- Identificar las ventajas y desventajas del uso de las herramientas 
aplicadas dentro de la comunidad del barrio El Progreso.  
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7. MARCO TEÓRICO 
 
Desde su origen el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, 
expresar sus pensamientos y su visión del mundo que en esta época fue por 
medio de gestos, mímicas y símbolos en rocas y cuevas, a esto se le conoció 
como la pictografía que representa una prueba de su existencia a lo largo del 
tiempo, dando paso a los inicios de la comunicación de acuerdo con su evolución 
física y cognitiva. De allí surgió el desarrollo de su lenguaje donde se conformaron 
sociedades orales en las cuales se daba una comunicación oral y escrita que llevó 
a una escritura más formal. Luego de esto se constituyó el alfabeto, que en un 
principio constaba de signos de carácter alfabético y que, gracias a los griegos, se 
desarrollaron las 5 vocales actuales que se adaptan al nuevo alfabeto que se 
escribe de izquierda a derecha y fue adoptado por los romanos estableciéndose  
finalmente el latín. Todos estos hechos marcaron lo que en la actualidad se 
conoce como comunicación.  
 
Por lo tanto podemos definir la comunicación como el proceso de transmitir, 
simbolizar e intercambiar ideas que  llevan un mismo significado para dos o más 
personas que interactúan entre sí, refiriéndose a un fenómeno que presenta 
continuidad a través de la historia, de acuerdo con Uriel Hernando Sánchez 
Zuluaga2 en su libro Modelos y Esquemas de Comunicación: Algunos 
Acercamientos. Dentro de este concepto se espera que haya una  
                                                             
2  SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág. 18 
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retroalimentación continua y permanente para que fluya dicho proceso y se dé una 
transformación en la relación de los sujetos. 
Teniendo un acercamiento al concepto de comunicación como un proceso, se 
inicia un recorrido por los diversos componentes que desde modelos 
comunicacionales desde la aguja hipodérmica hasta el modelo de Malerzke que se 
encuentran presentes y son protagonistas en todos los paradigmas hasta ahora 
existentes (emisor, mensaje, fuente y receptor). 
 
Dichos componentes hacen parte de los modelos comunicativos que han sido 
estudiados, analizados y mejorados con el paso del tiempo. Los modelos de 
comunicación son una excelente herramienta para poder abarcar estudios de 
comunicación en las comunidades como lo manifiesta Uriel Hernando Sánchez 
Zuluaga3.  
 
Un modelo de comunicación contribuye a la construcción y a la interacción de los 
sentidos, y a su vez es una propuesta para que dé cuenta de la realidad de 
manera simplificada, o también puede referirse a lo que percibe de dicha 
interacción.  
 
Lo que se quiere manifestar es cómo se han transformado los modelos de 
comunicación a partir de diferentes lapsos históricos y cómo estos modelos 
corresponden a las necesidades del momento. Así como lo plantea Rodrigo 
Alsina4 en su texto Modelos de la Comunicación, la evolución de cada modelo se 
                                                             
3 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág. 22 
4 ALSINA, Miquel Rodrigo. Los Modelos de la Comunicación.Tecnos. 2da.Ediciòn. Madrid. España. 1995. 
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aproxima a un fenómeno de la comunicación aunque también lleva una 
continuidad porque no se pueden descartar la relación de unos con otros.  
 
7.1 Reseña Histórica  
 
La teoría de la aguja hipodérmica hace énfasis en el efecto de los medios sobre la 
opinión pública, realizada de una manera poco estructurada por medio de estudios 
empíricos con el fin de indagar la influencia de la propaganda en la ciudadanía 
dentro de la I Guerra Mundial, donde se invitaba a la población a que se 
involucraran de una manera directa o indirecta en dicho conflicto, demostrando 
que los medios son un instrumento persuasivo capaz de llegar a las masas, 
haciendo que el mensaje sea eficaz y recibido. Este conflicto bélico trajo consigo 
un gran despliegue de armamento, de capital y de poder dejando una pérdida 
social.  
 
El desarrollo de los medios de comunicación hace que la teoría hipodérmica sea 
adecuada en este contexto social, donde se evidencia que la manipulación es 
posible, por eso el mensaje se transporta por este medio, logrando un estímulo 
fuerte provocado por el emisor y que se inyecta al receptor, de ahí surge el 
nombre de hipodérmica. En este sentido no hay ninguna intermediación que 
impida alcanzar los objetivos, existe una relación directa de causa – efecto la cual 
indica que la manipulación si es posible ya que enfrentarse al poder que ejercen 
los medios era absurda porque no hay un elemento fuerte de resistencia. 
 
El concepto de sociedad de masas es esencial para comprender mejor la aguja 
hipodérmica, que algunas veces ilustra las características de ella. En el concepto 
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ya descrito, las personas son incapaces de interpretar el mensaje que reciben de 
los medios, por tanto se refiere al modelo conductista de Estímulo – Respuesta.  
El conductismo se basa en las reacciones iguales de los individuos ante estímulos 
determinados. Se puede concluir que la iniciativa está presente para el emisor y 
los efectos para el receptor. 
 
Conforme a Mauro Wolf 5 en su libro La Investigación de la Comunicación de 
Masas: Crítica y Perspectivas, siguiendo el trabajo de Wright 1975 “la postura 
sostenida por este modelo se puede sintetizar con la afirmación que cada miembro 
del público de masas es personal y directamente atacada por el mensaje”, es decir 
un mismo mensaje está llegando a diversas personas que a pesar de sus 
diferentes características lo reciben de la misma manera. 
 
En la comunicación de masas, Laswell plantea las siguientes preguntas que son 
cruciales para el análisis de los mensajes en la teoría hipodérmica: quién (emisor) 
dice qué (mensaje), a quién (receptor), con qué medio y con qué efecto, 
planteando el llamado modelo telégrafo. Según Uriel Hernando Sánchez Zuluaga 6 
en su libro Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos, estos 
interrogantes son la manera más apropiada para describir un acto de 
comunicación, siendo ellos los que permiten enfocar diferentes tipos de estudios 
comunicativos. Para Laswell la comunicación es intencional con un fin 
determinado y los procesos son asimétricos.     
  
                                                             
5 WOLF, Mauro. La Investigación de la Comunicación de Masas: Crítica y Perspectivas. Paidós. 1985. Pág. 22  
6
 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág 65. 
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A pesar de que este modelo supone una evolución a la aguja hipodérmica, las 
características de ésta aún están vigentes, tales como que el emisor es activo y el 
receptor pasivo tendiendo a una unidireccionalidad del mensaje, el cual es descrito 
como una secuencia de contenidos predefinidos.  
Los efectos en los cuales se centra la comunicación de masas, son considerados 
una etapa y tendencia de la investigación de ella. Por consiguiente en este 
paradigma se destaca la sociología de la comunicación de masas donde se le da 
importancia a la influencia de las técnicas sobre el público, el cual es un receptor 
pasivo y por tanto será impotente y se obtendrán los resultados previstos por este 
modelo de acuerdo con Moragas 7  en su libro Teorías de la Comunicación.  
 
Más adelante en el año 1948 se presentó un modelo que se asentó de la teoría 
funcionalista, este modelo venía de la teoría matemática de la comunicación 
planteado por Claude Shannon y Warren Weaver; este fue reconocido como el 
inicio de la teoría de la información en donde se define por primera vez una 
mediación entre el emisor y el receptor, dando importancia al papel de los 
dispositivos tecnológicos de la comunicación. Por medio de esta teoría el esquema 
inicial de Estímulo – Respuesta sería más complejo porque entrarían a jugar más 
elementos que la componen. 
 
La particularidad de este modelo es más mecanicista, ya que su enfoque se 
enmarca en las telecomunicaciones buscando una fórmula matemática que 
permita calcular y disminuir los niveles de ruido en la comunicación. 
 
                                                             
7
 DE MORAGAS SPA, Miquel. Teorías de la Comunicación. Quinta edición. Ediciones Gustavo Gilli. México. 
1991. Pág 23.    
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Conforme a lo que expresa Uriel Hernando Sánchez Zuluaga8, la fuente y el 
emisor construyen un mensaje se codifica y se transmite mediante señales y 
estímulos físicos. Dicho mensaje se transmite por medio de un canal electrónico y 
mecánico; este se recibe por el receptor y cumple una labor inversa al emisor 
decodificando el mensaje para que llegue al destinatario.  
 
El modelo se puede aplicar a cualquier mensaje, sin importar su significado, 
también permite estudiar qué cantidad de información hay en el mensaje en 
relación con la capacidad que hay en el medio. Dicha capacidad se puede medir a 
la velocidad en que se transmite el mensaje y así disminuirla por el ruido.  
 
A raíz de la importancia de este modelo, muchos autores han basado sus estudios 
para comprender mejor la comunicación humana y así implementar sus propios 
modelos. Es el caso de David K. Berlo quién planteó un modelo que pretendía 
entender la relación entre los procesos de comunicación, el aprendizaje y el 
comportamiento del individuo. Dichos elementos entrelazados crean un efecto 
influyente. 
 
El modelo argumenta que la fuente de comunicación se propone afectar al 
receptor codificando el mensaje, con el fin de que éste produzca una respuesta 
esperada por el emisor, así como lo dice Uriel Hernando Sánchez Zuluaga 9 . 
Una de las preocupaciones de este modelo fue principalmente el análisis del ruido 
y la fidelidad en el proceso comunicacional; Berlo definió que son dos aspectos 
                                                             
8 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág 65 al 67. 
9
 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág 68. 
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diferentes en dicho proceso porque evitando el ruido por completo crece la 
fidelidad y el aumento del ruido la disminuye; buscaba aislar estos factores en 
cada uno de los componentes de la comunicación ya que ellos determinan una 
mayor efectividad. 
La respuesta al interrogante ¿qué es lo que determina las distintas formas en que 
cada uno de estos componentes opera en la situación dada? ayudó a Berlo a la 
construcción de su modelo. Este modelo diferencia los elementos que componen 
el proceso de comunicación dando importancia a las habilidades comunicativas, 
las cuales son, según David K. Berlo 10 en su libro El Proceso de Comunicación; 
(hablar y escribir) y (leer y escuchar) y esta  última es trascendental el proceso 
tanto encodificadora como decodificadora (reflexión o pensamiento). 
 
A parte del modelo anteriormente descrito, Berlo propuso un modelo del intérprete 
donde su explicación está estructurada de acuerdo a la atención, el significado, la 
comprensión y la aceptación, con estos elementos se codifica el mensaje llevando 
a una respuesta, la cual permite una retroalimentación hacia una fuente que 
decodifica, interpreta y codifica; la fuente produce un estímulo enviado con el fin 
de que sea decodificado para que se produzca una interpretación y así iniciar 
nuevamente el ciclo. 
 
Después del modelo de Berlo y sus planteamientos, los esposos John y Matilda 
Riley plantearon una validez a los modelos antecesores y presentados hasta ese 
momento. Analizaron una investigación y encontraron que los modelos no tenían 
coherencia hacia la realidad; para ellos los individuos hacen parte de un sistema 
social en el cual están en una interacción continua donde se destaca que, debe 
haber un proceso de retroalimentación. Acá las personas hacen parte de grupos 
                                                             
10 BERLO K. David. El Proceso de comunicación. Editorial El Ateneo, 2000. Pág. 38  
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primarios y estas a su vez de estructuras sociales mayores y por otro lado los 
grupos secundarios que son aquellas organizaciones de tipo político o sindical 
llamados también grupos de referencia. 
 
Desde el punto de vista de los creadores de este modelo, la comunicación influye 
en la sociedad y a su vez es influido por ella; por eso consideran que su modelo 
debe valorársele como una referencia, como un modelo operativo para el estudio 
del fenómeno de comunicación de masas desde la sociología.   
En conformidad con Uriel Hernando Sánchez Zuluaga11, la propuesta de los 
esposos Riley define que la comunicación es el proceso que se da entre varios 
grupos de personas y hace una crítica a la visión tradicional de ella.  
 
Por tanto este modelo especifica que el contexto es el que influye en la 
transmisión del mensaje ya que se desenvuelven en ambientes distintos, se afecta 
el mensaje y la respuesta del receptor o del emisor. 
 
En consecuencia a lo anterior, se implementa un modelo en el que sus 
explicaciones eran opuestas a la línea de la aguja hipodérmica; teniendo en 
cuenta la linealidad de los modelos de Shannon y Weaver, Laswell y Berlo. Este 
modelo es el que propone Wilbur Schramm, el cual hace una referencia a dos 
nociones de la comunicación, primero la necesidad de que tanto emisor como 
receptor hablen un mismo lenguaje y segundo que la influencia del 
comportamiento del receptor se ponga en evidencia por medio de un feed – back. 
 
                                                             
11
 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág 68. 
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Para Uriel Hernando Sánchez Zuluaga12, los integrantes de un grupo hacen parte 
de la comunicación colectiva que interactúan con otros individuos y grupos; 
discuten sobre los mensajes que difunden los medios, los redifunden en unos 
casos y reaccionan a ellos en otros. Las personas están inmersas en la audiencia 
por medio de la pertenencia que posean ya sea  a grupos primarios y secundarios. 
Schramm plantea que no se puede pronosticar qué efecto produce la 
comunicación en el público en colectivo, pero sí el efecto en los individuos. 
 
De este modo el modelo presentado, se basa principalmente la comunicación 
colectiva, en el que se envían mensajes parecidos y se reciben por receptores que 
pertenecen a grupos sociales, donde cada uno hace una interpretación de éste y 
se redifusiona al mensaje a los demás miembros con un proceso de 
retroalimentación. 
 
 
                                                             
12
 SÁNCHEZ, Zuluaga Uriel Hernando. Modelos y Esquemas de Comunicación, Algunos Acercamientos. 
Medellín: Sello Editorial, 2006. Pág 68. 
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Figura 2 -  Esquema del Modelo de Schramm 
 
7.2 Propuesta de modelo de comunicación  
 
Cada modelo responde a segmentos de la realidad y desde ahí se intenta explicar 
el fenómeno comunicativo que se da en la sociedad. Pero cada grupo social 
responde de forma distinta debido a múltiples factores internos y externos en una 
comunidad o grupo social, se desarrollan ciertas dinámicas en relación con el otro 
y que se ven reflejadas por un modelo que se asimila al proceso que se está 
dando.  
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Por ello se tuvo en cuenta el contexto social del lugar en el que se va a trabajar, 
proponiendo un modelo ya existente que según los criterios analizados dentro de 
la población, se acerca a lo que allí debería ocurrir entre los actores. 
  
El Modelo de Scharmm, como se reseñó anteriormente, se refiere a un mensaje 
que se envía a diferentes grupos sociales los cuales hacen una interpretación 
individual de éste, en dicho proceso se canaliza la respuesta del grupo social y 
puede haber una retroalimentación de lo que se dice inicialmente. 
 
Para finalizar este apartado, es de destacar que el modelo que se pretende 
implementar, facilitará el desarrollo de las estrategias educomunicativas que se 
buscan ejecutar dentro de la población por medio de la herramienta IAP 
(Investigación – Acción – Participativa). 
 
7.3  IAP: Una herramienta innovadora dentro de la comunicación 
 
La estrategia que utiliza Orlando Fals Borda13 en su libro Enseñanzas de la 
Investigación – Acción Participativa (IAP), El Problema De Cómo Investigar La 
Realidad Para Transformarla Por La Praxis, denominada IAP (Investigación – 
Acción Participativa) para generar procesos integrales desde la familia y luego 
desde la comunidad como tal, busca que ellos mismos sean autónomos en el 
sentido que puedan proponer una metodología para encontrarle una posible 
solución a sus problemáticas realizando un seguimiento a lo que ellos quieren 
                                                             
13 Fals Borda Orlando, Enseñanzas de la Investigación – Acción Participativa (IAP), El Problema De Cómo Investigar La 
Realidad Para Transformarla Por La Praxis: 1989 P.100 
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comunicar, analizar esa información, publicarla a un nivel complejo y por último 
describirla de manera más general teniendo en cuenta que no todo se debe 
publicar y comunicar, por medio de lo que él denomina “Niveles de comunicación” 
 
También por medio de esta estrategia, los educomunicadores brindan un apoyo a 
la comunidad como investigadores, donde entran a participar, como lo menciona 
Orlando Fals Borda14, que a pesar de que se tiene un conocimiento inicial de la 
situación, no se tiene una respuesta absoluta y definitiva pero que se puede 
intermediar en ellos por medio de estas experiencias para avanzar de un primer 
nivel a un nivel más general.  
 
Cabe enfatizar que la comunicación educativa y la Investigación – Acción 
Participativa (IAP) vienen de la mano de la autonomía, donde todo ser humano 
debe tener un conocimiento base sobre lo que se desea implementar como una 
solución adecuada a las problemáticas que los angustia. Dentro de ésta 
descripción, entra como opción e hipótesis teórica Paulo Freire15 en su apartado 
Enseñar No Es Transferir Conocimiento, del libro Pedagogía de la Autonomía, 
donde destaca que el conocimiento no solo se adquiere a través de la escuela, 
sino a partir de cada ser humano como persona autónoma y capaz de decidir lo 
que quiere, llevando todo esto a un respeto a la autonomía y la dignidad del ser 
humano no como un favor, sino como un principio o valor que se adquiere desde 
el hogar.  
 
                                                             
14 Fals Borda Orlando, Enseñanzas de la Investigación – Acción Participativa (IAP), El Problema De Cómo Investigar La 
Realidad Para Transformarla Por La Praxis: 1989 P.104 
15
 Freire Paulo, Enseñar No Es Transferir Conocimiento, Pedagogía de la Autonomía: 1997 
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Por último, la Investigación – Acción Participativa (IAP)  es una herramienta  que 
se pueda incorporar en diferentes programas de intervención social y comunitaria 
que permite realizar prácticas que depende del contexto que se maneja en los 
grupos sociales; con la intención de fortalecer actividades que impliquen un 
proceso de acción y participación llevando a una formación de una ciudadanía 
activa. La participación de la ciudadanía permite dar respuesta a las necesidades 
que ellos mismo tienen, produciendo soluciones que correspondan a dichas 
insuficiencias. 
 
7.4 La participación el paso hacia la ciudadanía activa 
 
La necesidad de un modelo activo de ciudadanía no se debe construir en una 
especie de vacio social dejando aún lado los problemas, desconociendo las 
dificultades que hay detrás y lo contradictorio al realizar un intento para 
transformar el principio de ciudadanía; de acuerdo a esto, son muchos los 
ejemplos donde se pueden exponer los conflictos que tiene el sistema social y 
político para aceptar una intervención activa de los ciudadanos, que quizás ponga 
en riesgo el control ejercido sobre ellos por parte del Estado.  
 
Una comunidad cívica se basa en la libertad de pertenencia, donde es más 
importante la igualdad que la desigualdad y lleva una lógica de funcionamiento 
horizontal; mientras que en el ámbito político las organizaciones están ordenadas  
jerárquicamente. Las redes cívicas que demuestran ser un buen instrumento para 
incentivar la participación democrática, principalmente en el ámbito local, en donde 
no cuentan con apoyo de los poderes públicos sino que también se enfrentan a las 
grandes empresas que con su poder buscan no perder el control que tienen sobre 
la información.  
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7.5 Revolución del Periodismo: Periodismo Participativo    
          
De acuerdo con Howard Tumber, el contexto en el que fue creado el periodismo 
cívico  fue a finales de los años ochenta en Estados Unidos como solución al vacío 
que había entre los ciudadanos y el gobierno, y a la carencia del debate y 
participación ciudadana en los medios de comunicación. A pesar de que este  
“Nuevo Periodismo” no es nada novedoso, sino más bien un regreso al periodismo 
premasivo16. Durante el siglo XX, el periodista jugó un papel como un 
representante social a raíz de la ampliación de las posibilidades informativas y de 
los medios audiovisuales. La televisión, la radio y el cine se convirtieron en un 
espacio que cada vez era más propicio, logrando que el periodista se transformara 
en un actor protagónico, el cual se alimentaba de un reconocimiento social 
gradual.  
 
En los años noventa surgió una crisis, la cual le abrió la puerta a una alternativa de 
periodismo objetivista y neutral, y que apuesta por la inclusión de la ciudadanía. Y 
a su vez logrando  que los ciudadanos o grupos sociales jueguen un papel activo 
en el proceso de obtener, crear, analizar y distribuir noticias con el objetivo de 
ofrecer información autónoma, confiable, exacta, amplia y relevante que requiere 
una democracia.  
 
De este modo, el periodismo participativo se convirtió en uno de los medios de 
comunicación más utilizado en esta época, ya que esta tipología permite que la 
                                                             
16 García de Madariaga, José María. Del Periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas 
inquietudes. Introducción. El Periodismo Cívico, antecedente del periodismo participativo 
en red. Año 2006.  
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comunidad actúe tal y como son; dando una visión no tan profesional con el 
periodismo sino que se vincule más con su entorno comunitario. 17 
 
En consecuencia a lo anterior y de acuerdo con Ignacio Ramonet, el periodista en 
la actualidad tiende a desaparecer por el ámbito de las nuevas tecnologías  
buscando una revolución de la información y de la economía y por ello el 
periodismo tiende a transformarse y modifica al mundo de la comunicación. 18 
 
Por tanto, en la nueva era viene dándose sobre las nuevas tecnologías como es el 
caso de la Internet, conocida como la supercarretera de la información, se ha 
convertido en el medio de comunicación masiva legitimado socialmente, por ello 
se debe aprovechar estos nuevos sistemas para hacer publicaciones electrónicas 
con sus nuevas herramientas de uso. Este es el caso de los blogs donde la 
información está sujeta a cambios y opiniones  pero se convierte en el nuevo 
desafío para la comunidad ínternauta porque se amplifica su acceso y la 
conectividad buscando nuevos productos informativos. Entra por este medio el 
periodismo participativo como el acto que todo ciudadano o grupo de ciudadanos 
juegan el papel activo de recolectar, reportar y analizar la información  con la 
intensión de  suministrarla  de manera independiente, confiable, exacta y de 
amplio rango. 19 
 
 
                                                             
17 López García, Xosé y López M. Otero. Bitácoras: La Consolidación de la voz del ciudadano. Año 2007. Pág. 
138. 
18 Ramonet, Ignacio. Revista digital: La factoría. El Periodismo del Nuevo Siglo. Artículo No. 8. Febrero de 
1999. 
19
  Morales Vargas, Alejandro. Periodismo Participativo y Blogs: Desafíos de los Nuevos Espacios de 
Interacción en la Web. Pág. 9 
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7.6 Blog: Prosumidor  
Uno de los recursos y aplicaciones que tiene la Web 2.0 es el blog, un sitio web, 
que periódicamente puede ser actualizado y que recopila cronológicamente textos 
y artículos de distintos usuarios. Se basa en el entretenimiento de escribir a partir 
de una temática y de comentarios que otros usuarios hayan dejado, dando así un 
proceso público, ya que se parte del hecho que es compartido. Es importante que 
la comunidad escriba, pues de ahí radica el desarrollo del tema que se está 
tratando. 
Por consiguiente, el blog nos ayuda al aporte de un plan de trabajo basado 
principalmente en la confrontación y fortalecimiento de ideas, el cual se logra paso 
a paso. 
Como lo afirma Carlos Neri y Diana Fernández Zalazar20 en su libro Telarañas de 
conocimiento, en los blogs se recupera el placer por la escritura, ubicando al lector 
en una situación de consumidor de bienes y situaciones culturales. 
El escritor del blog se ubica no sólo como consumidor de información sino que a la 
vez, es productor y distribuidor (prosumidor).      
7.7 “A mayor participación mayor comunicación”  
Partiendo del hecho de que la comunicación es un bien público, según Juan 
Camilo Jaramillo21, es necesario precisar el interés individual de cómo cada sujeto 
asume su punto de vista trascendiendo de un propósito particular a uno colectivo, 
dejando de ser una intención personal para llegar a una unión de ideas. También 
este autor hace un acercamiento a la comunicación pública en el concepto de 
movilización citando a Bernardo Toro, donde la plantea como la citación o reunión 
                                                             
20 Nari, Carlos – Fernández Zalazar, Diana. Telarañas de Conocimiento. Educando en Tiempos de la Web 2.0. 
Pag. 93  
21
 Jaramillo, Juan Camilo. Experiencia de la Comunicación Pública. 
http://www.comminit.com/es/node/150447  
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de varios individuos que comparten pensamientos para alcanzar una finalidad en 
común. Por lo tanto, tiene que ser bajo su propia responsabilidad, motivado por 
sus intereses, un hecho de conocimiento general y de participación activa por ser 
de orden colectivo. 
En dicha reunión, el papel que desempeña la comunicación permite un 
entendimiento en común, lo que facilita una comprensión más cercana sobre la 
movilización. Por otra parte es interpretada como un método al mejoramiento de la 
participación ciudadana como herramienta clave en el proyecto. 
Es primordial entender la relación que hay entre comunicación y participación, 
pero es más importante cómo el proceso de la comunicación se aleja del mero 
hecho informativo y se acerca a una construcción de sentido compartido, 
conllevando a un aumento de participación. Es decir, una sociedad que está 
informada, es una sociedad que puede participar, ya que ésta posee la 
información pertinente y puede poner en cuestión las decisiones que le afectan y 
que los beneficia.    
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8. MARCO LEGAL 
 
La política de protección de la niñez y la familia, que lidera el ICBF y el SNBF, 
tiene competencias hasta los menores de 18 años la cual está contenida en la Ley 
1098 de 2006. Reconoce los NNA como sujetos de derechos y su abordaje es 
desde los derechos humanos, desde el derecho constitucional, desde las políticas 
públicas sociales y fiscales y en corresponsabilidad de la familia, la sociedad y  *el 
Estado, las cuales determina el Código. 
 
Existen competencias y responsabilidades compartidas en la población entre 14 y 
17 años, Ley 1098 y políticas de juventud, la cual estaría incluida en dos 
instrumentos de política poblacional diferente y la gestión cuenta con dos ámbitos 
institucionales que hay que coordinar. 
 
-  Ley 1098 La Infancia y Adolescencia 
 
Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno 
y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
 
-   Ley 375 de Julio 4 de 1997 ley de la juventud. 
 
Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, 
planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. 
 
-  TERRITORIALIDAD; Como lo establece el artículo 1a de la ley 136 de 1994;. 
A partir de las especificidades del territorio. Definir las estrategias con base en el 
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conocimiento de los intereses y propuestas de los jóvenes y la concertación con 
las ofertas de las instituciones y organizaciones presentes. “el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, 
constituye la finalidad del municipio como entidad territorial fundamental de la 
división político administrativa del estado Colombiano”. 
 
- Participación Los artículos 12 y 13 consagran los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a formarse su propio juicio y expresar 
libremente su opinión en todos los asuntos que los afecten; el artículo 15 
establece el derecho a asociarse libremente y celebrar reuniones pacíficas. 
 
La convención sobre los derechos del niño, CDN, es referente por excelencia para 
promover y estimular la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
La participación desde la postura de UNICEF, no es solamente un medio para 
lograr un fin, ni tampoco simplemente un proceso: Es un derecho civil y político 
básico para todos los niños y, por lo tanto, es también un fin en sí mismo. 
 
-  Ley General de Educación 115 de 1994  
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal y cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y deberes. De acuerdo a esta ley se adaptan varios de 
sus artículos a la ley de juventudes la 375 del 17 de julio de 1997 la cual en su 
Capítulo VII DE LAS POLITICAS PARA LA CULTURA Y LA FORMACION 
INTEGRAL DE LA JUVENTUD integra y defiende el derecho a la libre expresión y 
a la cultura en los jóvenes: 
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- ARTICULO 7. Retoma el papel fundamental de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, 
hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra forma de 
emancipación. 
- ARTICULO 9. El estado como garante del derecho de los jóvenes a la 
recreación, práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Para eso 
dispondrá de los recursos físicos, económicos y humanos necesarios. 
 
- ARTICULO 10. La educación extra escolar, formal y no formal es un derecho y 
un deber para todos los jóvenes y constituye parte esencial de su desarrollo. 
 
- ARTICULO 11. La cultura como expresión de los valores de la comunidad y 
fundamento de la identidad nacional será promovida especialmente por el estado, 
la sociedad y la juventud. Se reconoce su diversidad y autonomía para crearla, 
desarrollarla y difundirla.  
 
- ARTICULO 12. El estado reconoce y garantiza el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad de conciencia, la diversidad étnica, cultural política de los 
jóvenes y promueve la expresión de sus identidades, modos de sentir, pensar y 
actuar y sus visiones e intereses. 
 
- ARTICULO 13. Son deberes de los jóvenes nacionales y extranjeros en 
Colombia acatar la constitución y las leyes, respetar los derechos, asumir el 
proceso de su propia formación, actuar con criterio de solidaridad, respetar a las 
autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los derechos humanos 
como fundamento de la convivencia pacífica, participar activamente en la vida 
cívica, política, económica y comunitaria del país, colaborar con el funcionamiento 
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de la justicia y proteger los recursos naturales y culturales, respetando las 
diferencias. 
- La política de Juventud plantea 3 ejes estratégicos22:  
1. Participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la 
solidaridad y la convivencia, a través de los mecanismos como Consejos de 
Planeación, Consejos de Política Social, Consejos de Juventud, veeduría 
ciudadana, el gobierno escolar y la promoción de la vinculación de jóvenes en las 
distintas formas de participación comunitaria. 
 
2. Acceso a bienes y servicios públicos. Pone al alcance de los jóvenes servicios 
de salud y seguridad social. Acciones de prevención de enfermedades, factores 
de riesgo y muertes violentas, acciones de prevención de violencia intrafamiliar, 
contribución a la reducción de la incidencia de embarazos en adolescencia y de 
VIH, ampliación cobertura de aseguramiento en salud, atención integral a las 
jóvenes gestantes y lactantes y mejoramiento de los niveles de escolaridad. 
   
3. Oportunidades  Económicas, Sociales y Culturales. Plantea los requerimientos 
que se presentan en la transición entre el mundo de la familia, la escuela y el 
mundo del trabajo, tiene que ver con la calidad y cobertura de la educación, 
desarrollo de capacidades, oportunidades apoyo a los emprendimientos juveniles, 
impulso de programas de capacitación y certificación de habilidades para su 
incorporación laboral reales.
                                                             
22 Lineamientos Técnicos  Clubes  Juveniles y Pre juveniles , INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 2008  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico de esta propuesta, partió de la práctica social, realizada en 
el I.C.B.F, con los grupos juveniles, de  la comuna Rio Otún, Barrio El Progreso de 
la ciudad de Pereira en el primer semestre del 2010.  
 
9.1 Recolección de la Información: Diagnóstico Preliminar   
 
En esta etapa se partió desde el  desarrollo de un diagnóstico preliminar, el cual  
nos  permitió tener una visión muy global desde los planteamientos y  las políticas 
públicas para la juventud y en consecuencia para los clubes juveniles. Estos datos 
fueron suministrados por las funcionarias del ICBF donde  plantea que La Política 
Publica de Juventud 2005 – 2015, es una oportunidad para verla, como el arte de 
construir acuerdos, entorno a los objetivos y necesidades de los y las 
adolescentes y jóvenes, y acerca de los esfuerzos que cada quien debe hacer 
para lograrlos. (Familia, Sociedad Civil y Estado)23. 
La política plantea en su caracterización socio demográfica, que en Colombia la 
población total aumentó de 34,9 millones de habitantes en el año 1990 a 45,3 
millones en 2004 y se proyecta para el año 2015 en 53.1 millones. En los mismos 
años la población juvenil – comprendida entre los 10 y los 29 años paso de 14,5 
millones en 1990 a 16,8 millones en 2004, proyectándose en 18,4 millones para 
2015. Lo anterior evidencia que, aunque la tendencia de este grupo poblacional es 
                                                             
23 Lineamientos Técnicos  Clubes  Juveniles y Pre juveniles , INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 2008  
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hacia el crecimiento demográfico, su peso relativo con respecto a la población total 
está disminuyendo gradualmente: 41,47% en 1990, 37,17% en 2004 y 34,6% para 
2015. 
 
Es así que como eje transversal al trabajo con clubes, existen temas muy 
sensibles a desarrollar permanentemente en los clubes, haciendo énfasis en los 
temas detectados como factores de riesgo a través de las políticas intersectoriales 
tales como salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes y consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
9.2 Análisis preliminar de la propuesta. 
 
Después de analizar la información recopilada, se pudo establecer que el 
problema son  los bajos niveles de comunicabilidad entre los grupos juveniles y los 
entes gubernamentales (ICBF), y esto parte de que el modelo comunicacional que 
se está utilizando entre ellos no está funcionando, relegando gran parte la voz de 
los jóvenes y de la comunidad en general, trayendo el agravante de convertirse en 
receptores pasivos sin la posibilidad de dar una opinión al respecto. 
Por lo anterior, se define que el modelo comunicativo establecido por los entes 
gubernamentales (ICBF) trata de darle una solución a las distintas problemáticas 
que aquejan a la población, pero nace la necesidad de modificar dicho modelo que 
se está implementado, pues la población en general y los jóvenes tiene que tomar 
una voz activa, es decir participar y hacer un proceso retroalimentación.  
En consecuencia se propone hacer uso de otro modelo comunicativo, basado en 
la metodología de la participación de la comunidad por medio de la herramienta 
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Investigación Acción – Participativa (IAP), con la finalidad de que la población ya 
mencionada  puedan ser escuchados y tenidos en cuenta para incentivar la 
participación.  
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Diagrama 3-  Gráfico de la Metodología Empleada  
 
 
Teniendo como campo de acción los Clubes juveniles del Icbf se pueden desarrollar 
nuevas propuestas comunicativas que ayuden a mejorar las distintas problemáticas 
que no permiten avanzar en los proyectos para la juventud. 
Los Licenciados en Comunicación e Informáticas 
Educativas tenemos la labor de buscar posibles 
soluciones a las problemáticas comunicativas que 
aqueja a la comunidad en general. 
A través de un diagnóstico 
preliminar se delimitó la  
problemática que afecta a la 
comunidad y se recolectó 
información sobre las políticas 
de la juventud para trabajar en 
temas de riesgo para ellos. 
Con un análisis preliminar se 
detectó que los bajos niveles de  
comunicabilidad entre los 
grupos juveniles y los entes 
gubernamentales como el ICBF, 
son el principal problema.  
  
Como el modelo comunicacional 
que se está utilizando no  
funciona, se propone otro modelo 
basado en la estrategia 
educomunicativa, a través de la 
herramienta de Investigación 
Acción-Participación (IAP). 
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9.3 Acompañamiento conceptual a la propuesta. 
La construcción del marco teórico brinda las bases conceptuales como un paso 
fundamental para implementar una propuesta de modelo comunicacional que 
permita aumentar los niveles de comunicabilidad entre la comunidad y el ICBF en 
la que ambos jueguen un rol activo.  
  
En primera instancia nos fue de gran ayuda la apropiación de los modelos y 
esquemas de la comunicación que plantea Uriel Hernando Sánchez Zuluaga,  ya 
que es sumamente importante saber qué modelo comunicacional se está 
manejando entre los entes gubernamentales ICBF y la comunidad, en este caso 
se habla del modelo operativo sociológico de Riley Riley el cual describe que los 
integrantes de un grupo participan en una comunicación colectiva y a su vez 
interactúan con otros individuos y grupos; discuten sobre los mensajes que 
difunden los medios. Este modelo tiene como principal función la comunicación 
colectiva donde se envían mensajes parecidos y se reciben por receptores que 
pertenecen a grupos sociales diferentes, donde cada uno hace una interpretación 
de éste y redifusiona el mensaje a los demás miembros. 
 
También este mismo autor cita un modelo que pude dar mejores frutos dentro de 
estos mismos actores (ICBF y Comunidad), el modelo de Scharmm, este se refiere 
a un mensaje que se envía a diferentes grupos sociales los cuales hacen una 
interpretación individual de éste, en dicho proceso se canaliza la respuesta del 
grupo social y pueda haber una retroalimentación de lo que se dice inicialmente. 
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Es de destacar que el modelo que se pretende implementar, facilitará el desarrollo 
de las estrategias educomunicativas que se buscan ejecutar dentro de la 
población por medio de la herramienta IAP (Investigación – Acción – Participativa). 
La herramienta que utiliza Orlando Fals Borda denominada IAP (Investigación – 
Acción Participativa) viene de la mano de la autonomía y la comunicación 
educativa, es decir, los actores implicados dentro de este modelo, deben tener un 
conocimiento base sobre lo que se desea implementar y que sirva como una 
posible solución a sus necesidades.  
 
Dentro de la autonomía, Paulo Freire en su hipótesis teórica, destaca que el 
conocimiento no sólo se adquiere a través de la escuela sino a partir de cada ser 
humano como persona autónoma y capaz de decidir lo que quiere, llevando todo 
esto a un respeto por la autonomía y la dignidad del ser humano como un principio 
o valor que se adquiere desde el hogar.  
 
Por lo anterior, se pretende que la herramienta ya mencionada IAP unida con las 
estrategias educomunicativas contribuyan a un papel más activo por parte de los 
ciudadanos en el proceso de obtener, analizar y distribuir la información y del 
mensaje que se quiere emitir y de este modo apostar por la participación de la 
misma.  
 
Cabe aclarar que una parte de los integrantes del grupo juvenil tiene equipos con 
acceso a internet, y para quienes no cuentan con dichos recursos en la casa de la 
juventud disponen de un ordenador con acceso a internet que está disponible para 
la comunidad. 
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10. PROPUESTA  DE PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO 
La labor como educomunicador es buscar una serie de metas para conseguir una 
comunicación educativa, es decir comunicar mediante una apropiación previa del 
conocimiento y a partir de esto poder crear  un nuevo entorno, para  potencializar 
unos recursos de auto-aprendizaje, lo que motivara a la comunidad en especial a 
los jóvenes. Todo esto para conseguir que los habitantes del sector se valoren 
mediante su autoexpresión, adquiriendo conocimiento y comunicándolo. 
 
Por lo anterior en conjunto con la herramienta  Investigación – Acción Participativa      
(I A P) la cual se ubica dentro del pilar de la comunicación critica que tiene en 
cuenta en conocimiento dialógico y la investigación, ya que en esta herramienta el 
investigador y el investigado se encuentran en igualdad de condiciones, al 
contrario de los demás pilares en los que el investigador y el investigado van por 
distintos lados. 
 
10.1  Pasos para llevar a cabo la IAP en la comunidad. 
 
Esta herramienta de Investigación – Acción Participativa (IAP) se puede manejar 
desde varios puntos concretos que permitirá llegar al objetivo principal de esta 
propuesta. 
 
Un primer paso es la definición de roles, la comunidad es quien elige los roles o 
papeles que ellos irán tomando dentro del proyecto, desde una participación 
voluntaria y con responsabilidad para que se lleve a cabo lo que se pretende 
realizar y se construyan entre el investigador y el investigado un conocimiento 
sobre los temas en común que manejan, en este caso son los bajos niveles de 
comunicabilidad.  
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Un segundo paso es la comunicación que maneja el investigador para llegar a 
conocer y establecer los saberes que tienen cada uno de los miembros de la 
comunidad al igual que del ICBF acerca de su realidad. Se da un aprendizaje 
reciproco en la que los vacios de cada uno se van fortaleciendo con el 
conocimiento de la otra persona dado que cada actor tiene un saber o 
entendimiento del tema desde su experiencia y el contexto en el que viven.24 
Hablar con las personas acerca del porqué de los bajos niveles de comunicación y 
cómo el ICBF está desarrollando mecanismo de participación para  conocer más 
sobre las problemáticas que enfrenta el barrio pero de manera más cercana que 
se dé una retroalimentación y un aprendizaje entre todos; porque la idea es que se 
escuchen y se reconozcan como actores activos dentro del proceso, 
enriqueciendo sus experiencias y representaciones sobre los mecanismo de una 
mejor comunicación con los entes territoriales, comunidad e investigadores. 
 
La pertinencia de un tercer paso, busca que el investigador y los participantes del 
proceso comprendan el para qué de la investigación, el para qué de la ciencia y el 
para qué del conocimiento que se está construyendo25, ya que la Investigación – 
Acción Participante (IAP)  es un herramienta que facilita desarrollar procesos con 
un enfoque social, que marque la diferencia en la sociedad y proporcione 
soluciones a diferentes problemas en la que se puede dar progreso a las políticas 
públicas y sociales desde una perspectiva particular que beneficien a las personas 
en su calidad de vida y comunicación; socializando sus conocimientos con otras 
personas que vean la posibilidad de implementar dicha experiencia en su 
comunidad o grupo social. El deber de los investigadores es visualizar el proceso 
en este caso será por medio del blog acompañado por  organizaciones sociales y 
del gobierno que  puedan respaldar el proyecto, así es como se le da un 
seguimiento de manera responsable por parte de los investigadores para que se 
                                                             
24
Fals O. La investigación: Obra de los trabajadores. Aportes 1990; 20: 9-16. 
25 Fals O, Brandao CR. Investigación participativa. Montevideo: Ed. De la Banda Oriental; 1986. 
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siga con el desarrollo de las estrategias educomunicativas que se pretende 
implementar en la comunidad.  
 
Los intereses que manejan los investigadores por querer investigar en dicha 
población, la problemática que allí se encuentra y los motivos que llevan a realizar 
el trabajo/proyecto están acorde a sus asuntos personales pues es un auto-
reconocimiento de su mirada como investigador y actor social del cual hacen parte 
toda la sociedad en el crecimiento de la relaciones que implican un tema en 
común, este es el cuarto aspecto.  
 
El conocimiento que se ha elaborado por medio de la investigación de campo que 
se realizó durante la pasantía; además de los conocimientos que posee un 
investigador, ha permitido conocer más a fondo la situación de la comunidad y la 
posibilidad de actuar para proyectar un cambio social junto a la herramienta IAP 
que se ha mencionado en este apartado junto con la participación de la comunidad 
– el blog para generar nuevas alternativas de acción comunitaria.  
 
En quinto lugar el investigador debe dar cuenta de los límites que tendrá el 
proyecto, dar una explicación el por qué quiso investigar en dicha comunidad y el 
tratamiento de la problemática que se encontró en ese lugar, es decir, entablar 
una relación reciproca en la que participación de la población indagada en el 
proyecto en la que es fundamental que el investigador diga cuáles son sus 
razones  que lo condujeron a realizar un trabajo de investigación y por qué cree 
que dicho proyecto permitirá un mejoramiento en los bajos niveles de 
comunicabilidad con el ICBF.  
 
Así que se dará una reunión entre la comunidad y el investigador para darles a 
conocer, según el trabajo de campo, la problemática que se encontró, la realidad 
de las cosas para no entrar con altas ilusiones sino ser concretos a lo que en  
verdad está sucediendo y varias soluciones, entre las cuales el proyecto que se 
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tiene para mejorar su problemática. Los participantes como son voluntarios con la 
idea que sea la mayoría de la comunidad, crearán acuerdos con el investigador 
para que ponga en práctica su conocimiento, partiendo de hechos reales para 
resolución del problema con un objetivo claro, categorías de la investigación de 
forma real y precisa con la realidad.26 Es un proceso que por un lado están los 
intereses personales del investigador y por el otro los objetivos de la carrera, de la 
academia en querer poner en práctica los saberes que se han construido para un 
cambio social en determinadas praxis políticas27. 
 
Como se mencionó anteriormente es una herramienta que hace parte del pilar 
comunicativa critica ya que proporciona muchos elementos interesantes que 
facilita y relaciona más al investigador con el investigado y lo más importante es 
que éste último es quien actúa por sí mismo para afrontar su problemática, 
sugiriendo, creando  actividades en donde pueda ejercer su participación activa 
sobre lo que piensa, analiza frente a cosas que están pasando en su sector y para 
ello se puede apoyar con una estrategia educomunicativa que llame su atención, 
que tenga una reproducción local e integre a toda una comunidad con aspectos 
educativos, participativo y dinámico. 
 
Es importante reconocer que las herramientas utilizadas tienen ventajas y 
desventajas. En el caso de la IAP, una de sus ventajas es la integración de la 
comunidad para gestionar y concienciar sobre los problemas existentes dentro de 
la colectividad, también permite reflexionar sobre las necesidades reales 
existentes. 
                                                             
26
 Mies M. Methodische Postulate zur Frauenforschung. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. 
Frauenforschung oder feministische Forschung? 1984; 11: 7-25. 
27 Obando O. Una política pública de la mujer con perspectiva de género. Revista Cuadernos de 
Administración 2007c; 317-340. 
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Por otro lado las desventajas de la investigación acción participativa es el tiempo 
que se toma, debido a que existen problemas que tienen que ser solucionados en 
un lapso de tiempo. Otra desventaja es que en muchos casos la comunidad 
manipula al investigador con respuestas falsas y poco creíbles. 
 
10.2 Periodismo Participativo. 
 
El periodismo participativo será utilizado como la estrategia educomunicativa para 
implementar nuestro proyecto en la comunidad, teniendo en cuenta que este 
requiere de poco presupuesto con la intención de haya una continuación por parte 
de la comunidad y del ICBF. Dado que éste posibilita un rol dinámico y creativo 
dentro del proceso de analizar, recolectar, producir y trasmitir información de un 
tema en común de manera libre porque escoge las notas quiere tratar y es más 
confiable por estar cerca de los hechos.  
 
 
Por lo anterior, se define que ambas tanto la herramienta IAP como la estrategia 
educomunicativa blog, cumplen con los requisitos establecidos para presentar el 
proyecto pedagógico mediatizado porque se enfoca en la mirada del 
educomunicador donde la IAP cumple con lo educativo y lo pedagógico y el blog  
con lo comunitario y comunicativo. 
 
La manera más económica y accesible para hacer un proceso de 
educomunicación  dentro de la comunidad del barrio El Progreso, es identificando 
primero cuales herramientas se encuentran a disposición de toda la comunidad en 
general, llegando hasta el punto dónde los principales autores y encargados de la 
realización de ello sean los jóvenes. Para esto se piensa en la implementación de 
un blog como difusores de la información de igual manera que las versiones 
digitales de los diarios tradicionales ya que se abre espacio a los ciudadanos para 
que tengan un lugar donde expresarse acerca de diversos asuntos sociales, 
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culturales, políticos, etc.28 dando entrada a lo que es el prosumidor, donde la 
comunidad participa en la Web 2.0, en el proceso de subir información a la red, y a 
su vez son consumidores de la misma.  
 
10.3 El Blog Una Manera Práctica de Participar   
 
El blog es  un excelente canal de interacción, ya que guarda una relación más 
directa con las dinámicas creativas, productivas y educativas, que contribuye a la 
generación y difusión del conocimiento.  
 
El blog constituye una magnifica plataforma de trabajo, tanto para la comunidad 
como para el grupo de investigadores, puesto que es un espacio de intercambio 
entre la comunidad, los entes gubernamentales. 
 
Con el uso del blog por parte de la colectividad se esta contribuyendo a hacer  una 
basta información transformada en conocimiento, navegable, personalizada y 
actualizada. Ya que escribir en un blog, no es escribir en los complicados códigos 
de HTML29.  En este caso solo escribes un texto basado en el conocimiento 
personal, que a su vez contribuye  a la tarea de dar un sentido y relevancia la 
información dotada por los distintos usuarios. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28 Sanagustin Fernández, Eva. Tu Blog Paso a Paso. Manual para Iniciarse en el Blogging. Editorial Netbiblo. 
Año 2009. Pág. 38 
29
 Sanagustin Fernández, Eva. Tu Blog Paso a Paso. Manual para Iniciarse en el Blogging. Editorial Netbiblo. 
Año 2009. Pág. 20 
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                                       Por lo anterior se propone 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 4-  Gráfico de la propuesta de proyecto 
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10.4 Diseño Metodológico  de la propuesta  
 
10.4.1 Tipo de estudio: 
 
Para este proyecto se tiene en cuenta el tipo de estudio Acción-Participación, se 
pretende por medio del proyecto que las personas pongan en acción lo que han 
reflexionado a partir de lo construido en el blog para así crear acuerdos en común 
con los entes gubernamentales que en este caso, es el ICBF y que éstos tengan 
una mejor recepción de sus opiniones, dudas y comentarios sobre las actividades, 
proyectos que hacen en su comunidad, los escuchen y estén dispuestos a sus 
inquietudes y sugerencias que sea una participación responsable, activa y 
democrática en la toma de decisiones de cada los actores implicados. 
 
Por lo anteriormente dicho, se tendrá una mirada descriptiva y comprensiva, es 
decir, integradora, apoyando y conociendo la filosofía y las aplicaciones en los 
procesos educativos,  ya que la era del conocimiento y de la globalización 
económica se vuelven indispensables para saber cómo mejorar la calidad 
educativa y el desarrollo humano, tareas que realizan los educadores con 
compromiso. 
 
El diseño de nuestra propuesta por medio de la cual se obtendrán los datos que se 
requieren será por medio de la Acción – Participación donde lo que se pretende 
mejor los niveles de comunicabilidad que hay entre la comunidad y el ICBF y esto 
se lograra por medio del blog, que le permitan a las personas de la comunidad no 
solo darse cuenta de su problemática sino de la posibilidad que tienen en sus 
manos de apropiarse del problema para que la comunidad participe y se convierta 
en la base de un buen proyecto, el cual será transversalizado por la comunicación 
educativa. 
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La metodología que se utilizará en este apartado se dividirá en fases para ejecutar 
nuestro proyecto: 
10.4.1.1 Primera Fase: 
Convocar a la comunidad con el fin de que las personas sepan de qué se trata la 
información que se impartirá por medio de unas reuniones previas para 
implementar en el barrio y con los vecinos explicar detalladamente  la estrategia 
educomunicativa del blog que se espera aplicar dentro de la población. Estas 
convocatorias se harán por medio del líder de comunidad quien será el encargado 
de hacer que ellos participen activamente en dicha reunión y también que se 
sientan acompañados y respaldados por alguien que conocen. 
 
El compromiso de la comunidad y de los entes gubernamentales que participarán 
de estas charlas e inducciones  debe ser indispensable para que se pueda realizar 
con éxito, ya que la idea es que conozcan el proyecto y como se pretende 
desarrollar, lo primordial es que la comunidad y cada habitante del barrio  participe 
y tome una voz activa  sobre los proyectos  que se están llevando acabo por 
medio de los entes gubernamentales. 
 
10.4.1.2 Segunda Fase: 
Dentro de las inducciones se dará una introducción al blog exponiendo que es una 
herramienta en internet que ha eliminado  las barreras técnicas de la escritura y la 
publicación en línea. La cual tiene una arquitectura que permite al usuario escribir 
y guardar sus comentarios bajo una estructura cronológica, que facilita la 
retroalimentación, ya que permite que otros usuarios lectores, escriban, publique e 
intercambien cometarios e ideas. De ahí la abreviatura de Weblog que a su vez 
esta compuesto de la web y log. En ingles log hace referencia a los diarios o 
bitácoras donde se registra lo que ocurre a diario. 
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Lo principal es la creación e intercambio de conocimiento entre las distintas 
personas. Bajo ese fundamento es hacer un proceso reciproco (bidireccional), si 
no también la capacidad de crear en forma colectiva, un espacio en común, donde 
todos entreguen y reciban ideas. Si el conocimiento es acción y esta en constante 
evolución, esta aplicación digital puede convertirse en un ejemplo interesante de 
cómo se construye e intercambia el saber individual y colectivo a través de este 
instrumento.   
También resulta posible de que cualquier persona pueda convertirse en un usuario 
del blog, sin que posea una alfabetización tecnológica avanzada, pues solo 
requiere de una conexión a Internet. Cabe recordar que este proyecto inicialmente 
esta dirigido al los grupos juveniles del ICBF, los cuales sus edades oscilan entre 
12  y 18 años, pero también esta abierto a la comunidad en general de El barrio El 
Progreso. 
10.4.1.3 Tercera Fase: 
El ente gubernamental ICBF llevara una bitácora en el blog, donde ellos mostraran 
los planes que tienen, en este caso el de prevención con los grupos juveniles 
donde se expondrán los lineamientos y los proyectos que llevan y llevaran  acabo, 
esto con la finalidad de que haya un registro por parte de este ente. 
La idea es que la comunidad participe de una manera directa y dinámica, donde 
se hace hincapié en el intercambio de conocimientos, también llamado 
arquitectura de la participación.  Donde ICBF en el blog seria un ente abierto a la 
comunidad para que exista un proceso  reciproco donde todos tenga voz y voto. 
Compartir distintas experiencias  que permitan a las personas conocer mas sobre 
los temas y las problemáticas que  trata el ICBF. Acá lo que importa es que la 
problemática sea apropiada por cada uno de sus habitantes para que se pueda 
enfocar una buena solución que sea puesta en común, ya que la contribución que 
cada uno aporte es fundamental para poder sacar el proyecto adelante y se 
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puedan beneficiar todos no solo en el momento sino también a mediano y largo 
plazo. 
En esta fase se encuentra la construcción de proyectos e ideas basadas en la 
comunicación educativa y la Investigación – Acción Participativa (IAP) que 
permitirá la participación de todos a base del dialogo para plantear caminos 
posibles para recuperar sus niveles de comunicación con el ICBF y además esta 
es una herramienta que permitirá la autonomía de las decisiones que se tomen 
que les sirvan como el eje transformador. 
10.4.1.4 Cuarta fase: 
Esta fase es la de la promulgación y la participación, es decir, la materialización de 
los proyectos como la elaboración de las mismas, para eso se debe tener en 
cuenta que no se trata  únicamente de utilizar esta nueva herramienta para que el 
ente gubernamental lance sus mensajes al exterior sino sobre todo tiene que ver 
con las siguientes estrategias: 
- Hablar con la gente interesada 
- Por canales relevantes 
- En un leguaje en que te entiendan  
- Esto tiene especial sentido en el caso de información que tiene que ser difundida 
en una comunidad determinada, que comparte códigos propios y canales de 
comunicación determinados. 
Para hacerlo de la manera más apropiada es importante conocer el blog, su 
dinámica, sus líderes de opinión y como se comporta la comunidad en su 
conjunto. En definitiva, es importante enterarse en qué consiste el blog y su 
ecología para poder entrar y participar, pues de este radica la importancia de este. 
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10.5 Esquema del diseño metodológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Esquema del diseño metodológico 
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10.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo estimado para el proyecto 6 meses 
 
 
 PERIODO  ACTIVIDADES MEDIOS  
F
A
S
E
 
1
 
Primera 
semana  
Primera reunión: 
Convocatoria a los 
jóvenes del club juvenil 
con el fin de de explicar 
de qué se trata el 
proyecto. 
 
Se hablará sobre la 
estrategia 
educomunicativa el blog  
 
Dudas, comentarios, 
preguntas por parte de la 
comunidad es 
fundamental.  
 
Al finalizar acordar entre 
todos una segunda 
reunión   
Las convocatorias se 
harán por medio del 
animador del club pero 
está abierto a la 
comunidad en general 
pero especialmente a los 
jóvenes. 
Se dejará carteles en las 
tiendas para informar 
sobre la reunión y el 
propósito. 
 
Con la herramienta 
Investigación- Acción 
Participativa se permitirá 
el diálogo y participación 
entre todos. Dar un orden 
para que todos expongan 
sus ideas y se escuchen. 
Acta del día. 
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Segunda 
semana 
 
Segunda reunión: Tiene 
dos objetivos, el primero 
para quiénes no pudieron 
asistir a la anterior 
reunión informar el 
propósito de ésta y el 
segundo para aclarar 
dudas, realizar preguntas 
o comentarios que no se 
alcanzaron a hacer en la 
semana pasada.  
 
Llegar a acuerdos entre 
los jóvenes, el animador 
y el educomunicador con 
el compromiso y 
participación de ambos. 
Dar otra fecha para la 
siguiente reunión. 
Herramienta IAP 
Dar un orden para que 
exponer sus ideas y se 
escuchen. 
Los acuerdos se dejarán 
por escrito, en el acta del 
día. 
  
F
A
S
E
 
2
 
Tercera a 
cuarta semana 
 
Inducciones 
Hablar sobre el blog 
preguntar si conocen 
alguno o que entienden 
por dicha palabra, si han 
visitado algunos, que 
cosas llama su atención 
del blog, de que temas se 
pueden tocar con esta 
herramienta. 
 
Después se hará una 
Instrucción acerca del 
blog, su función, modo de 
uso, el usuario y finalidad 
de este.   
 
Un dialogo entre todos, 
preguntas, opiniones, 
comentarios todos son 
validos, un pacto de 
respeto. 
 
 
Llevar imágenes para la 
fomentación de la 
participación además de 
la utilización del 
computador para ilustrar 
mejor la idea acerca del 
blog. Dejar un ejercicio 
donde cada uno pueda 
visitar blog de su interés 
y comentarnos en la 
siguiente reunión su 
experiencia o dudas al 
respecto. 
 
Un acta del día. 
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Quinta y sexta 
semana 
Segunda inducción: para 
la comunidad. Se trata de 
que los habitantes del 
sector tengan más 
información acerca del 
blog y con la ayuda de 
los jóvenes que les 
permita fortalecer más 
sus conocimientos, no 
sólo en esta estrategia 
educomunicativa sino 
que también sepan cómo 
se trata la información 
por el blog, cómo se hará 
y cómo podrán participar 
los distintos usuarios. 
Imágenes, ayuda visual 
con el computador u otro 
medio que permita la  
visualización del blog, su 
uso y funciones que se 
pretende desarrollar en la 
comunidad.   
 
 
Acta del día. 
Séptima y 
octava semana 
En esta reunión se 
hablará sobre lo que les 
gusta del blog y cuales 
aspecto modificarían.  
 
Se continuará con la 
explicación del 
funcionamiento y que 
herramientas se pueden 
utilizar en el blog, dejar 
comentarios e 
información adicional 
para la comunidad. 
 
Se formaran según la 
cantidad de jóvenes que 
asistan grupo de tres o 
dos en el computador 
para explicar de lo que se 
les ha expuesto, pues la 
praxis es fundamental en 
este proceso.  
Reuniones, diálogo 
Imágenes u otros 
elementos acerca de sus 
intereses y del blog,  
 
La utilización del 
computador en la Casa 
de la Juventud. De igual 
modo los jóvenes que 
tenga acceso a internet 
desde sus casas pueden 
ir avanzando y ayudando 
a otras personas en el 
proceso. 
 
 
 
 
Acta del día. 
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Novena y 
décima semana 
La construcción del blog 
se hace por parte del 
ente gubernamental ICBF 
y de los 
educomunicadores.  
 
La responsabilidad que 
deben asumir  cada uno 
en la construcción y 
mantenimiento de la 
misma. 
El manejo por las dos 
partes es fundamental, el 
aporte que realice el 
ICBF y los 
educomunicadores como 
asesores del proceso. 
 
  
 
Undécima y 
duodécima 
semana 
Los jóvenes dialogarán 
sobres los  temas que 
proponen en otros blog 
en los que dan sus 
opiniones y cómo podrían 
aplicarlos en la 
comunidad o en su vida 
cotidiana.  
El manejo de computador 
por grupos de dos o tres 
como máximo. 
 
 
 
Acta del día. 
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F
A
S
E
 
3
 
Decimatercera, 
decimacuarta y 
decimaquinta 
semana 
El ICBF comandara  el 
blog,  donde se dará a 
conocer los planes de 
prevención que desean 
desarrollar con los 
jóvenes y así entre ellos 
y la comunidad participen 
dejando comentarios, 
ideas donde todos tienen 
voz y voto. 
 
Para esto se llevará a 
cabo una reunión acerca 
de lo que se habla en el 
blog para tener una 
comunicación directa y 
dinámica, es decir, el 
blog y las reuniones.    
El manejo de computador 
por grupos de dos o tres 
como máximo. 
 
Reuniones para 
conversar directamente 
sobre los proyectos del 
ICBF 
 
Acta del día 
Decimasexta y 
decimaséptima 
semana 
Reuniones acerca de las 
experiencias de los 
distintos actores y 
también que permita 
hablar con sus pares  de 
los problemas que los 
afectan.   
La participación activa, 
diálogo junto con la 
herramienta 
Investigación- Acción 
Participativa (IAP) 
F
A
S
E
 
4
 
Decimoctava y 
decimanovena 
semana 
Promulgación del 
proyecto del blog. Para 
esto se hace una 
actividad en donde se 
encuentre toda la 
comunidad exponiendo 
los avances, dificultades, 
ideas e información y así 
dar a conocer más sobre 
el funcionamiento del 
blog. 
Exposición del blog y sus 
funciones, planes y 
metas dentro de la 
comunidad. 
 
 
Un reporte de la jornada. 
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Vigésima 
semana 
En este mes se sacara el 
balance de todo el 
proceso que se ha 
realizado no solo por 
parte de los 
educomunicadores en la 
parte de proyecto 
funcional para la 
comunidad, sino también 
por parte de los jóvenes y 
población en general, 
cada uno sacará sus 
conclusiones del blog, su 
utilización, su 
participación, ventajas y 
desventajas de la 
herramienta IAP y del 
blog. 
 
Cada administrador y 
educomunicador dará un 
informe de su labor y de 
sus observaciones entre 
todos se evaluarán y 
aportarán sus opiniones  
como se ha hecho 
durante todo el proceso. 
Se  darán conclusiones, 
opiniones, 
observaciones, preguntas 
y una encuesta en donde 
se hará un sondeo sobre 
sus apreciaciones del 
blog, que aportes se 
logró o que problemas se 
presento a la hora de 
subir o compartir 
información o algún 
debate de pensamiento. 
 
 
Un acta del día 
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11. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Para el planteamiento de las conclusiones se analizó las experiencias vividas con 
la comunidad del barrio El Progreso por medio de la observación participante y las 
entrevistas a los habitantes del sector en las que identificó sus problemáticas y de 
allí surgió la propuesta que les permitirá reflexionar sobre la misma y buscar 
soluciones acordes a sus necesidades. 
 
- El acercamiento que se realizo por medio del diagnostico situacional 
entorno al club juvenil en el Barrio el Progreso y las ONG’s encargadas de 
esta población en el buen uso del tiempo libre para una buena formación en 
los jóvenes se encontró que la poca participación de la comunidad en el  
club juvenil es debido al desconocimiento de algunas personas que no 
tienen ningún vínculo con dicho programa y de la falta de difusión del 
mismo. 
 
 
- Al definir la población y el contexto en el que se encuentra el Club juvenil en 
el barrio el Progreso se debe reflexionar sobre los lineamientos en los que 
se basa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 
desarrollar su programa en la comunidad, revisar que criterios están 
fallando, si las herramientas y estrategias en el acompañamiento a los 
animadores están funcionando y que alcances e impacto ha tenido en los 
jóvenes y en la comunidad en general el club juvenil. 
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- La herramienta de Investigación Acción – Participante IAP a partir de su 
utilización en trabajos en el ámbito social se puede decir que es una 
herramienta que no es aplicable en todos los casos. Es decir, los espacios, 
los individuos y problemáticas en cada lugar puede ser de causas y 
consecuencias diferentes aunque se puede compartir las experiencias de 
su uso para otra comunidad se recomienda tener muy presente el contexto 
en el que se piensa desarrollar esta herramienta para sacar el mayor 
provecho donde las personas consideren que sea adecuada para sus 
necesidades. 
 
 
- La significación de los medios de comunicación como parte fundamental en 
la construcción de una ciudadanía activa y dinámica favorece los procesos 
de una sociedad democrática donde los ciudadanos sean capaces de 
obtener información, analizarla, reflexionar y dar su opinión acerca de los 
hechos que afectan sus intereses por medio de las distintas estrategias 
como la IAP y el blog. La cual cuenta con un bajo presupuesto para su 
realización, no necesita mucha formación académica para una buena 
introducción en esta rama de la Web 2.0. 
 
- Los niveles de comunicación que se maneja entre el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) encargada del club juvenil en el barrio el 
Progreso y la comunidad del mismo sector se definen bajos por los 
lineamientos que establece el ICBF para el club Juvenil que solo permite un 
numero mínimo de jóvenes para ser beneficiario del programa, limitando a 
más jóvenes a ingresar y así la comunidad no tiene oportunidad de opinar 
acerca de estas políticas que de un modo los favorece pero que a la vez no 
los  permite participar activamente  en igualdad de condiciones. 
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- El análisis que se realizó en el barrio el Progreso, se recomienda tener en 
cuenta  a la comunidad en general, para desarrollar diferentes temáticas de 
emprendimiento, familiar, infantil, educativo. Ya que por el momento esto 
solo seria para los clubes juveniles. 
 
 
- La posibilidad de los blog en el ámbito de los entes gubernamentales 
(ICBF)  con relación a la comunidad (barrios El Progreso) son enormes. 
Ahora se trata de tomar posiciones y dar los primero pasos para entrar en 
un territorio nuevo y apasionante que apenas se está empezando a 
explorar. 
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lt&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=periodismo%20participativo&f
=false  
 
- Del Periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas inquietudes. 
Introducción. El Periodismo Cívico, antecedente del periodismo participativo en 
red. 
http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_16_madariaga.pdf  
 
- Lara, Tiscar. Weblogs y Periodismo Participativo. 
http://blogs.law.harvard.edu.tiscar/ 
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14. ANEXOS 
 
Anexo 1. Glosario   
A continuación se definen algunos términos utilizados en el cuerpo de este 
proyecto que definen claramente algunos conceptos importantes para el 
entendimiento del mismo y además, sirven como un referente de consulta.   
 
ICBF: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad adscrita al 
Ministerio de la Protección Social. Fue creada en 1968 para darle respuesta a la 
problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la desintegración e 
inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. 
 
Casa de  la juventud: Es un lugar  y un espacio donde los jóvenes participan en 
propuestas y programas que favorezcan su formación integral, el buen uso del 
tiempo libre, la incidencia en la política pública en especial de juventud de la 
comuna Rio Otún de la ciudad de Pereira. 
 
Clubes Juveniles: son oportunidades para el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, son escenarios de encuentro que favorecen el 
desarrollo personal, de competencias, la socialización y la proyección en sus 
comunidades y municipios, y es a través del encuentro, el reconocimiento mutuo, 
la construcción de valores, la participación en proyectos grupales y de 
emprendimiento, proyectos a favor de si mismos (proyecto de vida), que incluyen a 
sus familias, los pares y las comunidades en las que viven, donde los jóvenes 
tejen sus historias. 
 
NNA: niños y niñas adolescentes. 
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Embarazo adolescente: Es un embarazo a temprana edad en el cual el 
adolescente depende del núcleo familiar, y que a su vez va mucho más allá de la 
salud e incide en las oportunidades de desarrollo de las mujeres jóvenes y de sus 
hijos. En el 2002 el Ministerio de Protección Social realizó un esfuerzo participativo 
de construcción de la política nacional de salud sexual y reproductiva situando los 
temas en la agenda pública, entre ellos maternidad segura, planificación familiar, 
salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, cáncer de cuello uterino, 
infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA y la violencia doméstica y 
sexual. 
 
Consumo de sustancias psicoactivas SPA: La tendencia de los y las 
adolescentes y jóvenes cada vez más temprano al consumo de alcohol, 
guarapismo, cigarrillo y sustancias psicoactivas, los cuales aumentan la 
delincuencia, conducta sexual temprana y deserción escolar. 
 
Territorialidad: A partir de las especificidades del territorio. Definir las estrategias 
con base en el conocimiento de los intereses y propuestas de los jóvenes y la 
concertación con las ofertas de las instituciones y organizaciones presentes. 
Como lo establece el articulo 1° de la ley 136 de 1994, “el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, 
constituye la finalidad del municipio como entidad territorial fundamental de la 
división político administrativa del estado colombiano”. 
 
Coordinación interinstitucional: para la inclusión de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Articulación a los programas de gobierno relacionados 
con la niñez, adolescencia y juventud, las redes de ONGs y las redes de 
organizaciones comunitarias existentes en los municipios, con el propósito de 
garantizar una intervención complementaria. La coordinación, asesoría y 
orientación con el SENA (para adolescentes de 13 a 18 años), Secretarias de 
Deporte, Secretarias y casas de Cultura, Cajas de Compensación Familiar, 
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Instituto de Recreación, Cultura y Deporte de los niveles municipal o 
departamental, entre otros con el fin que apoyen o asuman la administración y 
participación decidida en el programa. Así como con las Secretarias de Educación 
y Salud, para la garantía efectiva de estos derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Corresponsabilidad: la familia, la comunidad y el estado tienen obligaciones 
concurrentes (presentes), simultaneas e interrelacionadas. Los niños, las niñas, 
los adolescentes y jóvenes, viven en un mundo de interrelaciones, donde todos los 
actores sociales tienen responsabilidades sobre su protección y desarrollo. 
 
Participación social protagónica: En el paradigma del protagonismo la 
participación supone un salto cualitativo ya que se reviste de exigencias que 
afectan al conjunto del proceso del ejercicio de su derecho a la autoría social. Los 
discursos sobre derechos, conllevan consecuencias en los ámbitos social y 
político.  
 
Por ello hablar de participación infantil protagónica no es mera adjetivación, no es 
un simple atributo que se agrega a la participación infantil, sino que quiere alertar 
sobre el sentido sustantivo de dicha participación, colocando a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes como actores sociales y no como meros ejecutores o 
consentidores de algo. El protagonismo social de la infancia y adolescencia nos 
orienta hacia un nuevo significado de las relaciones con la infancia y adolescencia. 
 
Sistema de atención: El ICBF, en el marco de los derechos y de una política 
preventiva para los niños y adolescentes ha venido desarrollando con esta 
población una propuesta preventiva,  ”Clubes juveniles y prejuveniles”, el cual 
dando cumplimiento a los deberes de corresponsabilidad social, hacen parte de 
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los acuerdos y políticas en las que están comprometidas las alcaldías, 
gobernaciones e institucionalidad presente en lo territorial.  
 
ONG: Una organización no gubernamental, como su nombre lo indica, es una 
organización que es independiente de las decisiones o políticas implementadas 
por gobiernos. Estos cuerpos u organizaciones independientes asumen 
responsabilidades que muchos gobiernos no podían asumir, o simplemente se 
rehusaban a asumir. Por lo general, estas organizaciones operan por medio de 
donaciones privadas y dependen del trabajo de voluntarios. 
Animadores sociales: es el encargado de realizar las visitas domiciliarias de los 
posibles beneficiarios de los clubes e informar los resultados al comité técnico 
operativo. Entre sus funciones esta sensibilizar, motivar y apoyar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en la formulación, gestión, ejecución y evaluación 
de sus proyectos e iniciativas, a partir de sus talentos y potencialidades, en los 
ámbitos cultural, deportivo, recreativo, productivo, y político, también a realizar 
actividades de formación en derechos humanos, habilidades para la vida, 
emprendimiento social. Apoyar, asesorar y acompañar la consolidación de las 
organizaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Anexo 2. Entrevista a los habitantes del barrio El Progreso 
¿Cómo es el ambiente del barrio?  
Con esta pregunta básicamente se quiere tener idea de cómo es el sector con el 
cual se está trabajando y señalar situaciones que considere importantes dentro de 
la población en general. 
¿Cuáles son las necesidades o problemáticas que viven? 
Por medio de esta pregunta se busca reconocer a partir de su propia opinión que 
circunstancias están afectando su entorno.  
¿Cómo le parece la labor que realiza el club juvenil en su barrio? 
Con esta pregunta se pretende averiguar la percepción de las personas respecto 
al club juvenil que tienen dentro del barrio para ver sus puntos de vista. 
Entrevista a los encargados de la ONG la Red: 
¿Qué función cumple con el club juvenil? ¿Cómo es su colaboración con los 
jóvenes? ¿Qué problemáticas observan en el sector?  
Los anteriores interrogantes se hicieron con el fin de entender su papel como 
organización no gubernamental que intervienen en dicho sector por medio de la 
licitación que se gana con el ICBF. 
Entrevista a los jóvenes que pertenecen al club juvenil: 
¿Qué problemáticas se presentan dentro del club juvenil con los 
jóvenes?¿En qué le ha ayudado como persona el ser parte del Club Juvenil? 
La finalidad de estas preguntas es la de saber opinión y pensamientos de los 
jóvenes acerca del club juvenil y el proceso que llevan allí dentro para analizar su 
proceso y su verdadera finalidad en la comunidad y de que forma se están 
beneficiando. 
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Por último dentro de las entrevistas se tiene la oportunidad de hablar con una 
madre de un joven que perteneció al club pero y no por problemas con la 
drogadicción se encuentra en un centro de rehabilitación. La cual nos dio muchas 
luces acerca de las problemáticas que se presentan en el sector y que afectan a la 
población juvenil 
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Anexo 3. Análisis de la Información en entrevista semi estructurada  
Implementar esta herramienta dentro de la población en general del barrio El 
Progreso, nos permitió estar más cerca a las personas, interactuar con ellas sin 
establecer parámetros estructurados y sin que se sintieran presionadas o 
intimidadas por enfrentarse a una cámara. De esta forma cada uno expresó sus 
opiniones de manera espontánea y la entrevista se convirtió en un diálogo.  
A través de las entrevistas pudimos observar que la comunidad ve al ICBF como 
la entidad encargada de brindarles ayuda y que vela por el bienestar de los niños y 
jóvenes, por medio de proyectos de comedores comunitarios y el club juvenil. Por 
eso, las personas acatan los lineamientos que tiene el ICBF en los clubes que  
estipula un número limitado de personas en un grupo que es de 15 a 19 jóvenes. 
Sin embargo, esto ocasiona a que muchos jóvenes queden por fuera del sistema y 
no puedan participar, siendo un obstáculo para la integración de una población 
vulnerable que busca espacios en que encuentre otras opciones de vida, de 
expresión de pensamiento y comparta con sus amigos y vecinos del barrio.  
 
Uno de los ideales de los habitantes del barrio es que dichos lineamientos sean 
más flexibles, más accesible a todos los niños y jóvenes y sin tanto 
procedimientos. Ellos entienden que es necesario pero que en algunas ocasiones 
solo impide que las personas participen libremente. Además, el ICBF solo cumple 
las normas establecidas desde el Estado y que éstas han permitido un orden en 
este tipo de programas por lo que sería muy difícil cambiar dichos procedimientos. 
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Anexo 4. Ficha Técnica de la película Knocked Up (Lío Embarazoso)  
KNOCKED UP  
(LÍO EMBARAZOSO) 
Dirección y guión: Judd Apatow. 
País: USA. 
Año: 2007. 
Duración: 129 min. 
Género: Comedia romántica. 
 
Interpretación: Seth Rogen (Ben Stone), Katherine Heigl (Allison Scott), Paul Rudd (Pete), 
Leslie Mann (Debbie), Jay Baruchel (Jay), Jonah Hill (Jonah), Jason Segel (Jason), Martin 
Starr (Martin), Iris Apatow (Charlotte), Maude Apatow (Sadie). 
 
Producción: Judd Apatow, Shauna Robertson y Clayton Townsend. 
Música: Loudon Wainwright y Joe Henry. 
Fotografía: Eric Edwards. 
Montaje: Brent White y Craig Alpert. 
Diseño de producción: Jefferson Sage. 
Vestuario: Debra McGuire. 
Estreno en USA: 1 Junio 2007. Estreno en España: 31 Octubre 2007. 
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SINOPSIS 
 
Allison Scott es una periodista de 24 años con una brillante carrera. Por desgracia, no 
todo sale como estaba previsto cuando, después de una noche de juerga con el vago de 
Ben Stone, descubre que está embarazada. Ante la posibilidad de enfrentarse a la 
maternidad sola o de conocer mejor al padre, Allison decide dar una oportunidad al 
entrañable inmaduro. Ben, que no quiere crecer, se da cuenta de que debe tomar una 
decisión: quedarse o salir por piernas. Pero salir con la mujer a la que acabas de dejar 
embarazada es más difícil de lo que parece. No tardan en darse cuenta de que no son 
exactamente sus respectivas medias naranjas. Para colmo de males, el único ejemplo de 
jóvenes padres son Debbie, la agobiada hermana de Allison, y el calzonazos de Pete. La 
joven pareja no sabe qué hacer. ¿Deben criar al bebé junto? ¿Cómo se llega a un feliz 
compañerismo de por vida? Después de unas cuantas copas y de una noche loca, les 
quedan nueve meses para decidirlo. 
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Anexo 5. Formato de taller sobre la visualización de la película KNOCKED UP 
para descubrir las problemáticas que se presentan en la población juvenil del 
barrio El Progreso y registro de la actividad. 
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Anexo 6. Análisis de la Información del Cine foro 
A nivel general se hace una gran conclusión sobre las respuestas que se 
obtuvieron al realizar el taller con los jóvenes pertenecientes al Club Juvenil del 
barrio El Progreso de la ciudad de Pereira. El tema que se trata en la película que 
se proyectó a estos jóvenes iba muy relacionado con la problemática que se pudo 
observar dentro de la comunidad. La película titulada KNOCKED UP, revela 
algunas situaciones típicas de los jóvenes como rumbas, droga y sexo 
descontrolado y que en la actualidad no es desconocido para la sociedad en 
general. El análisis realizado al taller es el siguiente: 
¿Con qué personaje se identifica y por qué? 
Entre los 10 jóvenes que se les practicó dicho taller, 4 de ellos respondieron que 
no se identificaban con ninguno; 3 respondieron que se identificaban con la actriz 
principal Alisson, por los valores que este personaje representa y por sus ganas 
de seguir adelante; 2 respondieron que se identificaban con el actor principal Ben, 
por flojo y vago y porque no tomaba nada en serio y una (1) sola persona 
respondió que se identificaba mucho con el personaje de la hermana de la actriz 
principal, porque al igual que ella tenía esposo e hijos y vivían situaciones 
similares a las que allí se representan. Esta pregunta nos da como resultado que 
entre los 10 jóvenes que se les hizo el taller, no existen casos críticos de 
embarazos no deseados ni drogadicción.   
¿Qué le cambiaría a la película y por qué? 
De los 10 jóvenes que realizaron el taller, 8 de ellos respondieron que no le 
cambiarían nada a la película porque así se puede entender mejor las situaciones 
que se viven en la actualidad; una joven dice que le cambiaría el poco apoyo que 
recibió la joven por parte de su madre al momento de contar que estaba en 
embarazo, ya que ella le dio la espalda y un joven dice que le cambiaría a la 
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película la actitud del actor principal, porque metía mucho vicio y utilizaba 
expresiones y palabra vulgares. Esta pregunta nos da como resultado que entre 
los 10 jóvenes que se les hizo el taller, no es ajeno las situaciones y por tanto no 
cambiarían nada de ella porque muestra la vida tal como es. 
¿Cree que los hechos que se presentaron en la película pueden darse en la 
cotidianidad y por qué? 
Los 10 jóvenes a los que se les realizó el taller, respondieron que esta situación se 
veía mucho en la vida cotidiana, por la falta de cuidado durante una relación 
sexual, por el no uso de anticonceptivos y la falta de información en sus escuelas 
y casas. 
De acuerdo a la película, ¿conoce a alguien que le haya pasado una 
situación similar o parecida? Si o no y ¿por qué? 
La cuarta y última pregunta realizada en el taller a los 10 jóvenes, 6 respondieron 
que no conocían casos parecidos o similares al de la película dentro de su barrio o 
comuna; 2 respondieron que sí conocían casos de amigas que les había ocurrido 
lo mismo con la diferencia que una abortó al verse en esa situación y la otra 
terminó como madre soltera. La otra persona no respondió. Esta pregunta permite 
verificar que tan marcadas están las problemáticas dentro de la población juvenil y 
cuáles son sus opiniones al respecto. 
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Anexo 7. DVD Diagnostico Situacional del barrio El Progreso. 
 
 
 
 
 
